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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang 
terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Alloh sambil 
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langit dan bumi (seraya berkata) ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka periharalah kami dari siksaan api neraka” {QS. Ali 
Imran [3]: 190-191}. 
 
‘Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Alloh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 
mereka kembali ke (jalan yang benar)” {QS. Ar-Rum [30]: 41}. 
 
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk 
(menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu 
menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda dari kaum yang mempergunakan akalnya” {QS. Ar-Rum [30]: 24}. 
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